Macedonia; Alexander I. (498-454); Tetrobol by unknown




Macedonia; Alexander I. (498-454); Tetrobol
Avers
Revers





Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Regent(en): Alexander I.  (498-454)
Region: Macedonia











Avers: Pferd r. st., geperlte Standlinie
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